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Este evento propende por divulgar, fortalecer, compartir y fomentar la investigación en el área contable y financiera a nivel nacional. El país está dando gran importancia a la investigación en todas las áreas 
de conocimiento, y crear redes e intercambiar experiencias permite la 
construcción de nuevas fuentes de innovación. 
Las instituciones educativas son las llamadas a generar este tipo de 
espacios, fuente de formación de conocimientos, reflexión y forjadoras 
de mentes críticas: el talento está en los jóvenes. El Servicio Nacional 
de Aprendizaje, a través de su Sistema de Investigación Desarrollo 
Tecnológico e Innovación SENNOVA, se ha comprometido a formar capital 
humano con habilidades y destrezas, capacitando en ciencia, tecnología 
e innovación, en respuesta a las necesidades del sector productivo. 
Esta semana de divulgación permitirá realizar un acercamiento y vincu-
lación con todas la regionales, centros de formación a nivel nacional 
e instituciones de educación superior, en donde participarán de activi-
dades variadas como talleres, olimpíadas, ponencias, conferencias, 
experiencias exitosas, exhibiciones y actividades lúdicas con enfoque 
contable investigativo, generando procesos que fomenten la creatividad.
Karen Natalia Castillo Prada
Líder de investigación 
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•	 Divulgar	 los	 procesos	 investigativos	 que	 adelanta	 el	 semillero	
CONFIM en las áreas de tributaria, normas internacionales y 
tesorería.
•	 Compartir	 y	 fortalecer	 los	 procesos	 investigativos	 a	 través	 del	
intercambio de experiencias de innovación en el área contable y 
financiera.
•	 Fortalecer	 los	 programas	 de	 formación	 del	 Centro	 de	 Servicios	
Financieros a través de la investigación.
•	 Generar	espacios	de	discusión	en	torno	a	la	construcción	de	nuevo	
conocimiento en el área contable y financiera.
1. Conferencias 
2. Experiencias exitosas 
3. Ponencias investigativas 
4. Talleres contables
5. Olimpíadas de conocimientos
6. Exhibiciones 
7. Actividades lúdicas
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
En estas memorias se compilan procesos, experiencias, resultados y propuestas de investigación encaminadas al fortalecimiento de la investigación en el ámbito contable, financiero y tributario. Estos trabajos fueron seleccionados por el Comité 
Técnico Científico, por integrantes del Grupo de investigación GIDISF y por el semillero 
CONFIM, en concordancia al cumplimento requisitos de forma, contenido, respeto a 
derechos de autor, con el consentimiento y bajo la responsabilidad de los autores.
El evento se constituyó en el marco de cuatro (4) ejes temáticos:
•	 Impuestos:	educación	tributaria,	estudios	de	caso	y	formulación	de	estrategias.	
•	 Normas	internacionales	de	contabilidad,	normas	internacionales	de	auditoría.
•	 Finanzas,	inversiones	y	presupuestos.
•	 Innovación	tecnológica	en	el	área	contable	y	financiera.
Con una participación de 39 ponentes durante la semana y la visita de siete regionales, 
se desarrollaron talleres del área contable, talleres lúdicos, exhibiciones, y la final de las 
olimpíadas de conocimiento contable, tuvimos el honor de la participación de grandes 
académicos y entidades gubernamentales a los cuales queremos resaltar y agradecer en 
estas memorias:
 Yenny Claros  Contaduría  General de la Nación
 Miguel Jiménez Moyano  Banco de la Republica 
 José Obdulio Cúrvelo Bassan  Decano Nacional 
  Contaduría Cooperativa de Colombia
 José Dagoberto Pinilla Forero  Presidente Fundación para el Fomento de la 
  Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable 
 Fabio de Jesús Suarez Cooperativa de Colombia 
  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 Luis Fernando García Fiscalía General de la Nación
 
De los trabajos presentados y evaluados fueron seleccionado siete. Agradecemos a todos 
los participantes su compromiso, responsabilidad y dedicación al fortalecimiento de la 
investigación en el área contable, financiera y tributaria.
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DIAGNÓSTICO 
DE DOS EMPRESAS DE 
LÁCTEOS DE BOYACÁ 
PARA DISEÑAR UN 
SISTEMA CONTABLE 
BAJO NIIF
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1. 
NIIFNormas Internacionalesde InformaciónFinanciera
Para el logro del objetivo, es necesario conocer el 
funcionamiento y la estructura operacional, de 
acuerdo a sus áreas funcionales, esto como punto 
de partida para el diagnóstico empresarial, contable 
y financiero en cada una de las empresas. Acompa-
ñado de un análisis comparativo de la norma in-
ternacional con la norma nacional, y así formular 
las políticas y procedimientos contables a tener en 
cuenta en el modelo contable y financiero de cada 
una de las empresas. 
Con la metodología de estudio de casos, que per-
mite analizar y plantear proceso en el contexto real, 
la investigación que se encuentra en desarrollo, en 
la fase diagnóstica de la información contable y fi-
nanciera de las empresas de lácteos. Para lo cual es 
necesario identificar la estructura organizacional, 
los procesos y procedimientos relacionados con la 
generación de datos contables, y así depurar, recla-
sificar o ajustar esta información, con el fin de de-
terminar el proceso de implementación de las nor-
mas de información financiera NIIF para Pymes.
Palabras clave: NIIF, Pymes, sistema contable 
y financiero, implementación, sector industrial 
lácteos. 
Introducción
Con la puesta en marcha de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera, NIIF, en nuestro 
país desde 2009, la pequeña y mediana empresa tie-
nen el reto de realizar reformas estructurales en el 
campo organizacional, que va desde la capacitación 
de las personas involucradas en la organización, 
la evaluación de procesos y procedimientos, hasta 
la actualización de herramientas informáticas. En 
este contexto, en Colombia, la Ley 1314 de 2009 
dispuso la modernización de las normas contables 
para mejorar la productividad, la competitividad y 
el desarrollo armónico de la actividad empresarial, 
por medio, entre otras cosas, de la convergencia ha-
cia estándares internacionales reconocidos, las me-
jores prácticas y en armonía con la rápida evolución 
de los negocios. (Castilla, 2010)
 De esta manera, la información se ha convertido en 
el insumo base de estas nuevas tendencias globales, 
cuyas prioridades y oportunidades han sido contar 
con información y comunicación ágil, oportuna y 
veraz, como parte del proceso de globalización que 
se desarrolla hoy en el mundo. (Sánchez Serna y 
Giraldo Ávila, 2008).
El cumplimiento del proceso de adopción de las 
NIIF, depende fundamentalmente que el sistema 
contable esté diseñado de acuerdo a la norma esta-
blecida, para esto, en el desarrollo de esta investi-
gación, se pretende realizar el análisis de las áreas 
funcionales de la organización y el diagnóstico que 
depure, reclasifique o ajuste la información, para 
iniciar con la adopción de las NIIF.
Problema
En consideración con el proceso de implementa-
ción de estándares internacionales en nuestro país, 
el Gobierno nacional, en cabeza de  los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Indus-
tria y Turismo, la Contaduría General de la Nación 
y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como 
normalizador técnico de normas contables, estable-
ció los grupos de clasificación de las empresas y los 
calendarios para la presentación de la información 
financiera bajo estándares internacionales, es así 
que para el 31 de diciembre de 2016, las últimas 
empresas según su clasificación presentarán su in-
formación financiera bajo Normas Internacionales. 
(Nación, 2013)
No obstante, en la actualidad hay un gran 
desconocimiento sobre la importancia de las NIIF 
en la mediana y pequeña empresa, tanto de la 
jerarquía directiva como de los socios o accionistas. 
“Por lo general, los empresarios de las Pyme han 
administrado sus negocios con base en la intuición 
y su manejo de la información ha estado orientado 
principalmente a responder situaciones del día a 
día, lo que lleva a que las organizaciones no tengan 
oportunidades de mejorar en relación con sus 
procesos de organización, planeación, ejecución y 
control, y a que estos procesos no estén alineados 
con las estrategias de negocio”. (Sánchez Serna y 
Giraldo Ávila, 2008)
En la región de Boyacá, este desconocimiento no es 
ajeno, pues la percepción que hay sobre la adopción 
Resumen
Con esta investigación se pretende diseñar un mo-
delo contable y financiero bajo NIIF para dos em-
presas del sector industrial de lácteos en el depar-
tamento de Boyacá, teniendo en cuenta que existe 
la obligatoriedad de la adopción de las NIIF en la 
mediana y pequeña empresa, las cuales están clasi-
ficadas en el Grupo 2, aplicando la normatividad de 
las NIIF para PYMES, según las secciones vigentes. 
La adopción de las normas en el Sector productivo 
de lácteos en Boyacá, no se ha evidenciado, debido 
al desconocimiento y desinterés de los responsables 
de estas organizaciones, las cuales deben iniciar 
este proceso.
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Teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos 
con base en el documento propuesto publicado el 
15 de diciembre de 2011, el CTCP actualizó este 
documento. (Direccionamiento estratégico CTCP, 
2012). Adicionalmente, el 5 de junio de 2015 el 
CTCP emitió el Documento de Orientación Técnica 
005. Orientaciones técnicas sobre la aplicación de la 
NIIF para las Pymes, adopción por primera vez de la 
NIIF para las Pymes, el cual señala los lineamientos 
de la adopción por primera vez, en las pequeñas y 
medianas entidades.
En 2009, el IASB emitió una norma adaptada a las 
pequeñas y medianas empresas: la Norma Interna-
cional de Información Financiera para las Pymes 
(NIIF para las Pymes), en la que se trató de obtener 
una versión resumida de normas internacionales de 
contabilidad, en la cual omitió temas no relevantes 
para las Pymes, redujo la opcionalidad de trata-
mientos contables y simplificó los criterios de re-
conocimiento, medición, presentación y revelación. 
(IASB, 2015)
A finales 2015, el (MCIT) emitió el Decreto Único 
Reglamentario de Normas de Contabilidad e 
Información Financiera y de Aseguramiento de 
la información 2420, “con el objetivo de compilar 
y racionalizar normas de carácter reglamentario, 
expedidas en desarrollo de Ley 1314 2009, que rigen 
en materia de contabilidad, información financiera 
y aseguramiento de la información y contar con 
un instrumento jurídico único, se hace necesario 
expedir el Decreto Único Reglamentario sobre 
estas materias.” (Ministerio de Comercio, 2015) 
Consideraciones generales 
NIIF PYME
El Anexo dos del decreto mencionado anteriormente 
(Decreto 2420 de 2015), trata sobre el Marco Técnico 
Normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman Grupo 2. Según esta 
normativa, que toma como base el Decreto 3022 
de 2013, las entidades pertenecientes a dicho grupo 
son:
Entidades que no cumplan con los requisitos del 
artículo 1.1.1.1 del Decreto 2420 y sus modificaciones 
o adiciones, ni con los requisitos Capítulo 1 
del marco técnico normativo de información 
financiera Anexo 3 del dicho decreto. (Ministerio 
de Comercio, 2015). Empresas que tengan Activos 
totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil 
(30.000) SMMLV o planta de personal entre once 
(11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean 
emisores de valores ni entidades de interés público; 
y microempresas que tengan activos totales excluida 
la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) 
SMMLV o planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales 
sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos 
ingresos brutos son los ingresos correspondientes 
al año inmediatamente anterior al periodo sobre el 
que se informa. (CTCP, 2014)
 En este proyecto nos centraremos en el Grupo 2, 
ya que gran cantidad de empresas en la región y 
en el país, pertenecen a este grupo. El Grupo 2 no 
aplica NIIF plenas, su normatividad se encuentra 
establecida en secciones emitidas por el IASB en 
Colombia. Las secciones vigentes a la fecha son 
35 (IASB, 2015) y se tendrán en cuenta para la 
implementación de los estándares internacionales 
de la información financiera en las empresas objeto 
de estudio.
El Decreto 2420 del 2015, en su Anexo 2, con base 
en el Decreto 3022 de 2013, enfoca el marco técnico 
normativo de la información financiera para las 
empresas que pertenecen el Grupo 2, incluyendo 
el cronograma de aplicación, para las que se 
determinaron los siguientes periodos:
Período de preparación obligatoria: En este tiempo, 
las entidades deben realizar actividades relacionadas 
al proyecto de convergencia. Comprende desde el 1° 
de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Fecha de transición: Ya que los estados financieros 
deben ser comparativos, se debe empezar con la 
conversión el año anterior a la aplicación por pri-
mera vez, momento a partir del cual deberá iniciar-
se la construcción del primer año de información 
financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico 
normativo. Esta fecha será el 1° de enero del 2015.
en el medio de la profesión contable es poco y 
aunque existe el interés por capacitarse en el tema, 
llevarlo a la práctica se dificulta, sea por la ausencia 
de recursos o por el desinterés de los propietarios 
de las empresas, desinterés que se ve reflejado en la 
poca participación de las capacitaciones de los altos 
mandos de la empresa, lo que hace que se asignen 
las responsabilidades sobre el tema exclusivamente 
al área contable.
Justificación
Las Pyme representan hoy una unidad fundamen-
tal de desarrollo y crecimiento en el aparato pro-
ductivo de Colombia (Velásquez, 2009) y de la ma-
yoría de las economías mundiales de mercado. Por 
consiguiente, se evidencia la necesidad de manejar 
la información financiera bajo un mismo lenguaje 
contable - financiero que le permita a la pequeña 
y mediana empresa hacer frente a los cambios que 
experimentan la economía nacional y, por ende, 
los cambios a nivel global. Además, el proceso de 
globalización genera la necesidad de apoyarse en 
metodologías y herramientas que brinden infor-
mación financiera y no financiera para realizar un 
mejoramiento continuo en la organización y así po-
der obtener información de calidad que les facilite 
cumplir los requerimientos internos y externos del 
entorno competitivo, para participar como parte de 
la cadena de valor de organizaciones multinaciona-
les, acceder a fuentes de financiamiento externo o 
realizar alianzas estratégicas.
La adopción de las NIIF es un proceso que requiere 
de una muy buena planeación que incluya a todos 
los miembros de la organización y, si es necesario, 
la reestructuración de los manuales de funciones 
y de procedimientos, por lo que es importante 
divulgar y dar, por parte de los directivos hacia 
sus colaboradores, la capacitación necesaria para 
implementar estos estándares internacionales. Más 
aún, las entidades oficiales encargadas de regular la 
implementación de las NIIF, deben hacer un mayor 
esfuerzo en la divulgación de la obligatoriedad y 
necesidad de aplicarlas.
Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario que 
las Pymes sean conscientes del cambio relevante 
que se presenta y, por tanto, deben empezar cuanto 
antes con el proceso de conversión. Hacerlo en 
un sector representativo de la región, como lo es 
la industria de los lácteos, servirá de guía para la 
industria y para los otros sectores de la economía.
Marco teórico
 
La Ley 1314 del 2009, inició el proceso de convergencia 
de las normas colombianas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la 
información con estándares internacionales de 
aceptación mundial. Para ello facultó al CTCP 
como organismo encargado de elaborar propuestas 
normativas que tendrá en cuenta el Gobierno 
Nacional a través de los ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIT) y Hacienda y Crédito 
Público (MHCP) para su adopción final (Ávila y 
Lourido, 2011).
El CTCP en 2012 emitió el documento final de 
Direccionamiento Estratégico, el cual modificó 
al emitido el 22 de junio de 2011, y tiene como 
objetivo orientar el desarrollo efectivo del proceso 
de convergencia hacia las normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de 
la información, con estándares internacionales. 
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Estado de Situación Financiera de Apertura: 
Conocido como ESFA, es el primer estado que se 
medirá bajo NIIF. La fecha de corte es la fecha de 
transición.
Periodo de transición: Es el año anterior a la 
aplicación del nuevo marco técnico, dentro del 
cual se manejará la contabilidad vigente (PCGA), 
y simultáneamente, obtener información con el 
nuevo marco normativo (NIIF). EL periodo va 
desde el de enero a 31 de diciembre de 2015.
Últimos estados financieros, conforme a los 
Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad 
vigente: Son los estados financieros preparados con 
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior a la fecha de aplicación. Se prepararán 
de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 
y demás normatividad contable vigente sobre la 
materia para ese entonces. Esta fecha será el 31 de 
diciembre de 2015.
Fecha de aplicación: Es aquella donde se comenzará 
la aplicación de las NIIF para todos los efectos, 
incluyendo la contabilidad oficial, libros de 
comercio y de estados financieros. Esta fecha será el 
1° de enero de 2016.
 Primer período de aplicación: Es aquel durante el 
cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, para 
todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo. Este período está comprendido 
entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2016.
Fecha de reporte: Es aquella en la que se presentarán 
los primeros estados financieros de acuerdo con 
el nuevo marco técnico normativo. Deberán 
presentarse con corte al 31 de diciembre de 2016.
Ya que el periodo de preparación era el año 2014, 
tiempo en que muchas empresas no realizaron 
el proyecto de implementación, es vital empezar 
cuanto antes con este, por lo que se requiere de 
esfuerzo por parte de los directivos y colaboradores 
del área financiera, pues se debe generar un plan 
de conversión y el proceso de transición en el 
mismo año. En cuanto a las definiciones de las 
clases, grupos y cuentas establecidas en los PCGA, 
cambian bajo los estándares internacionales y se 
incluyen otros términos no contemplados en la 
normatividad anterior.
Metodología para la 
investigación 
La metodología utilizada es estudio de caso inten-
sivo, debido a que se considera apropiado para el 
objetivo propuesto (Cortés Ramírez, 2008) en su 
artículo “Método de estudio de casos como estra-
tegia de investigación aplicada en organizaciones”, 
precisa que, por medio de esta metodología, se 
permite identificar el protagonismo del conoci-
miento en la dinámica económica actual generado 
mediante el proceso científico, y con la aplicación 
de metodologías cualitativas en el estudio de caso. 
Se plantea como una estrategia pertinente para la 
comprensión de fenómenos sociales y particular-
mente organizacionales, caracterizados por la alta 
complejidad dada por la cultura de los individuos 
que forman parte de los entes sociales. Igualmente, 
se ilustra el estudio de caso como una metodología 
clara que permite abordar fenómenos de la vida real 
en términos de la organización, además de plantear 
las pruebas que garantizan la validez de los resulta-
dos, traducidos en información de alta relevancia 
para el proceso de toma de decisiones al interior de 
la organización.
Adicionalmente, el método de estudio de caso es una 
estrategia metodológica de investigación científica, 
útil en la generación de resultados que posibilitan 
el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de 
las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 
paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al 
desarrollo de un campo científico determinado. 
Razón por la cual el método de estudio de caso 
es apto para el desarrollo de investigaciones a 
cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia, 
incluso apropiado para la elaboración de tesis 
doctorales. (Martínez Carazo, 2006)
Consideraciones de una Pyme 
al afrontar un proceso de 
cambio de modelo contable
La adopción por primera vez de la NIIF para las 
Pymes en una entidad que ha venido confeccionando 
y reportando su información financiera siguiendo 
principios contables generalmente aceptados de 
índole local (PCGA), representa una auténtica 
ruptura en la continuidad de sus procesos de 
información contable y financiera, que no afecta 
solo al área o departamento de contabilidad. (CTCP, 
Documento de orientación técnica 005, 2015).
Este enunciado, que puede ser tan sencillo, es difícil 
de comunicar a la organización, pues la tendencia 
natural será pensar que la adopción de la NIIF para 
las Pymes se reduce a la forma de presentación de la 
información que solo implica a los contadores de la 
entidad y, en menor medida, a los financieros, y que 
un sencillo programa de formación será suficiente 
para que el resto de la organización comprenda los 
cambios producidos.  Es evidente que esto no es así, 
por lo que en primer lugar hay que homogeneizar el 
lenguaje, abandonando la idea de que información 
contable e información de gestión son dos tipos de 
reportes diferentes y con poco en común. No se 
puede afirmar que la dirección de una entidad solo 
necesita de la información de gestión, y que esta no 
estará influida por los cambios que sí afectarían a 
la contabilidad. 
La información contable es de gestión, y la de 
gestión es contable. Desde el momento en que toda 
la información tiene una base común, de esta forma, 
para un mismo fin, no podemos medir unos activos 
a costo, por ser contable, y los mismos activos a 
valor razonable, porque le interese a la gerencia 
tal medición. (CTCP, Documento de orientación 
técnica 005, 2015).
Por tanto, la adopción de la NIIF para las Pymes, al 
referirse a toda la información, afecta igualmente 
en toda la organización, independientemente de 
su tamaño. Cuestión distinta es que el impacto 
en la información, en general asociado a la 
complejidad de las operaciones que realiza una 
compañía, sea menor o mayor. “Es preciso evaluar 
tanto su extensión como su profundidad”. (CTCP, 
Documento de orientación técnica 005, 2015).
Es evidente, y así ha ocurrido en diversos procesos 
de adopción, que, de la mano del área relacionada 
con la contabilidad de una entidad, las que se ven 
más afectadas son las de sistemas y procesos, ya que 
se han de adaptar a las exigencias de información 
y lenguaje que imponen las nuevas normas, lo cual 
implica cambios en las formas de obtención de 
información y en la dirección que sigue. Lo anterior 
implica una medición del activo específica que 
anteriormente no era necesaria, y que puede exigir 
nuevos conocimientos por parte de los contadores 
de la entidad, la necesidad de contratar personas 
con nuevos conocimientos, contratar los servicios 
de una empresa externa que efectúe todas las 
valoraciones, o, al menos, las más específicas.
Por lo anterior, es evidente que el circuito de 
información en una entidad se ve afectado por las 
nuevas normas, implicando una modifi-cación, a 
veces relevante, de procesos básicos de información, 
tanto para usuarios internos como externos, que 
provocan una adaptación de los procedimientos de 
la entidad. “Esta circunstancia, si no se tiene prevista 
con ante-rioridad a la implantación de la NIIF 
para las Pymes, conducirá a numerosos cambios 
improvisados que se tendrán que hacer de forma 
urgente y precipitada y que provocarán ineficacias 
e ineficiencias en el proceso de adopción.” (CTCP, 
Documento de orientación técnica 005, 2015, p. 16).
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Derivado de todo lo anterior, es muy posible que 
surja una doble necesidad: introducir determinados 
cambios en la estructura de la entidad y adaptar el 
perfil de los profesionales de las áreas de contabilidad 
y finanzas a la nueva realidad normativa.
Lo primero será más necesario cuanto más 
complejas sean las operaciones de una entidad. Así, 
si estamos ante un grupo de empresas que abarca 
diversas líneas de negocio, será necesario que en cada 
cabecera de línea haya alguien que sea responsable 
de la aplicación de las nuevas normas, así como 
será necesario tener un departamento corporativo 
especializado desde donde se emitan las políticas 
contables, se controle su aplicación y se concentre 
toda la información de forma contrastada. (CTCP, 
Documento de orientación técnica 005, 2015, p. 17) 
La estructura de una PYME 
como respuesta a los cambios
Como se mencionó en apartados anteriores, la 
internacionalización de las organizaciones aparece 
como una posibilidad de crecimiento empresarial 
o por lo menos como una estratagema para la 
supervivencia en el mundo globalizado, altamente 
competitivo y sujeto a continuos y complejos 
cambios. En la era de la globalización, la empresa 
debe competir siguiendo las presiones de altos 
estándares de calidad, compradores exigentes, 
entornos dinámicos y fuerzas tecnológicas de 
punta. (Cullen & Parboteeah, 2009)
A continuación, se realizará una descripción de 
la gestión estratégica de las áreas funcionales 
de la empresa: comercial, financiera, contable, 
y administrativa como requisito para hacer 
frente al proceso de adopción de estándares y la 
competitividad internacional.
Área funcional de 
contabilidad
Es el órgano de visión y registro histórico de los 
resultados de la empresa. Debe permitir conocer 
en todo instante la situación de la empresa y la 
perspectiva de cumplimiento de objetivos. Una 
contabilidad sencilla y clara permite tener una idea 
exacta de las condiciones de la empresa, lo cual 
la convierte en un medio poderoso de dirección 
(Fayol, 1974). Sin embargo, por diferentes razones 
culturales, institucionales y técnicas, la empresa 
internacional enfrenta el reto de armonizar su 
contabilidad global dada la gran variedad de 
prácticas contables. (Sánchez Serna y Giraldo Ávila, 
2008) .
Sin el apego a buenas prácticas internacionales 
de contabilidad, será difícil consolidar estados 
financieros, evaluar el estado de la empresa, acceder 
a recursos monetarios y responder a los diferentes 
sistemas legales. Por tanto, la contabilidad en la 
gestión estratégica internacional debe establecer las 
causas de la rentabilidad de las distintas industrias 
y considerar cómo las unidades de negocios, con 
diferentes estrategias, sobreviven en un entorno 
competitivo. (Porter, 2007) 
Procurando en todo caso la satisfacción de las 
necesidades de información, la contabilidad debe 
diseñarse teniendo en cuenta las prácticas de 
cada actividad. Tales como la naturaleza de sus 
operaciones, las NIIF y los aspectos puntuales del 
ambiente nacional de negocios. (Zapata, Pérez y 
Taboada, 2013)
Área funcional 
administrativa
Tiene como tarea la previsión, organización, 
coordinación y control; donde prever, es escrutar el 
futuro y articular el programa de acción; organizar, 
es constituir el doble organismo, material y social de 
la empresa; dirigir, es hacer funcionar el personal; 
coordinar, es relacionar, unir, armonizar todos los 
actos y todos los esfuerzos; controlar, es procurar 
que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas 
establecidas y las órdenes dadas. (Fayol, 1974)
Desde una mirada global, las funciones de ésta 
área constituyen un desafío para la gerencia, dada 
la complejidad de articular tantos esfuerzos, la 
dinámica organizativa, y sobre todo, la necesidad de 
contemplar el escenario competitivo internacional.
La gestión estratégica de las funciones 
administrativas descansa en la estandarización o 
adaptación de prácticas administrativas. (Zapata, 
Pérez y Taboada, 2013)
Con atención a lo anterior y teniendo en cuenta 
nuestra metodología propuesta, es necesario 
realizar levantamiento de información parar tener 
conocimiento del negocio, y establecer cuáles son 
los procesos y procedimientos en cada uno de 
actividades de la organización, tales como: Área 
administrativa y Financiera, Área de producción.
Área Administrativa y Financiera (Zapata, Pérez y 
Taboada, 2013) 
Para diagnosticar esta área, es necesario 
verificar los procesos estructurales (planeación 
y organización) y operacionales (ejecución, 
dirección y control) de la empresa. Identificación 
del sistema documental contable y gestión de datos 
de la empresa. Políticas, procesos y procedimientos 
contables que actualmente tiene la empresa para el 
reconocimiento de los hechos económicos. Análisis 
de los elementos de los Estados Financieros actuales. 
Análisis del plan de Cuentas actual a los PCGA en 
Colombia Decreto 26 49 de 1993. 
Área de Producción (Zapata, Pérez y Taboada, 2013)
Identificar las partidas de los inventarios, manejo 
del sistema de inventarios y métodos de valuación 
utilizados actualmente por la entidad. Verificar los 
principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios, la materia prima, productos en proceso 
y productos terminados. Manejo de los descuentos 
comerciales. Fijación de precios de venta, recono-
cimiento del costo de adquisición, transformación, 
costos de mano de obra, materia prima y costos in-
directos de fabricación. Mecanismos de almacena-
miento de materias primas y producto terminado. 
Una vez realizado el diagnóstico, se indaga sobre 
el proceso contable y financiero de las empresas 
del sector industrial de lácteos según las NIIF para 
Pymes. Para abordar la convergencia de los Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Colombia, y normalizados mediante el Decreto 
2649 y 2650 de 1993, a la Normatividad internacio-
nal NIIF, es necesario que la entidad cuente con un 
sistema documental contable completamente ac-
tualizado y redefinido en términos económicos de 
acuerdo a con el Artículo 1 de la Ley 1314 de 2009, 
para dar cumplimiento a los diferentes estándares 
que aplican de manera específica a la organización.
El proceso contable y financiero de la organización 
bajo normas internacionales, debe considerar el 
reconocimiento, la medición y la revelación de la 
información contable generada por los hechos eco-
nómicos de la organización reflejándose en cada 
uno de los elementos de los Estados Financieros. 
Se revisará detalladamente el impacto de cada una 
de las normas señaladas en el Decreto 2420 2015 
-Anexo 2-, aplicando las políticas contables esta-
blecidas por la organización, realizando los ajustes 
necesarios en cada una de las partidas de la infor-
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mación contable de la organización en el Estado de 
Situación Financiera de apertura bajo la NIIF para 
Pymes. Partiendo del Estado de Situación Financie-
ra de apertura bajo la NIIF para Pymes, se registran 
los hechos económicos con las respectivas estima-
ciones contables teniendo en cuenta los criterios de 
reconocimiento, medición, presentación y revela-
ción de la información financiera cumpliendo con 
el periodo de convergencia.
Resultados aplicación listas de 
chequeo empresas objeto de 
estudio
Para cumplir con nuestros objetivos de describir 
las dos empresas del sector lácteos, en todas 
sus áreas funcionales, y realizar un diagnóstico 
contable y financieros en cada una de las empresas, 
teniendo en cuenta nuestra metodología de 
investigación, se realizó la aplicación de listas de 
chequeo para observar el nivel de cumplimiento 
de estos aspectos, tanto en la norma local como 
la internacional. De esta forma, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones derivadas de la tabulación 
y análisis de la información contenida en las listas 
de chequeo:
Objetivo: Recolectar información para el proyecto 
de investigación denominado ‘’adopción de un 
sistema contable y financiero bajo NIIF (según las 
secciones inventarios, propiedad planta y equipo e 
ingresos), para dos empresas del sector industrial 
de lácteos en el departamento de Boyacá’’.
Empresa 1 
Área administrativa
La empresa está formalmente constituida de 
acuerdo a la normatividad vigente como sociedad 
comercial S.A.S. Cuenta con misión, visión y 
objetivos corporativos de acuerdo a su objeto 
social. La estructura organizacional, además de 
visualizar la dirección de la empresa conformada 
por el máximo órgano administrativo, la Junta de 
socios, y Gerente general o Representante legal, 
muestra dos áreas de operación donde se organiza 
por cargos del personal vinculado a los procesos 
operativos de producción, dirección comercial 
y dirección financiera. Lo correspondiente a 
Recursos humanos, solo está relacionado en el 
área de producción.  La planta de personal está 
conformada por 70 trabajadores, los cuales están 
distribuidos 5 en el área de Administración, 49 
operarios de producción, 6 de servicios generales y 
10 conductores, los cuales son externos. La empresa 
cuenta con Manual de funciones debidamente 
aprobado, de acuerdo con las políticas de calidad 
de la empresa. Analizando los documentos y con 
aplicación de lista de chequeo, se pudieron establecer 
algunos elementos relevantes que inciden en la 
estructura y operación de la organización como los 
siguientes: Se identifica en las áreas funcionales, 
los procesos de administración, operación de 
producción, y ventas. Cada proceso cuenta con 
responsable. Periódicamente se generan informes 
de resultados. No se identifican claramente los 
indicadores de gestión que midan el grado de 
cumplimiento. La capacitación del personal se 
realiza cuando es vinculado a la empresa. No 
hay programa de estímulos ni de desarrollo del 
personal.
Área de producción 
El área de producción es la más robusta de la 
organización. Cuenta con 49 empleados de planta, 
liderado por jefe de producción y un auxiliar de 
calidad, usa tecnología limpia y físicamente es la 
más grande; opera bajo una política de calidad. 
El proceso de producción utiliza la capacidad 
productiva en más del 90%, con maquinaria dentro 
de la cual se encuentran equipos hechizos diseñados 
y elaborados de acuerdo a la necesidad de la planta 
de producción, la empresa ha desarrollado nuevos 
productos, gracias a su capacidad instalada y a su 
ubicación estratégica para el aprovisionamiento de 
materias primas y distribución de sus productos. 
El proceso productivo genera valor diferenciador 
de sus productos, certificados bajo BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura).
Aspectos comerciales
La empresa cuenta estructuralmente con un área 
comercial dependiente de un jefe área de operación. 
Tiene segmentado su mercado, incrementando 
la participación en el mercado gracias a sus 
productos de calidad y buen precio, su estrategia 
de mercado es la venta por medio de distribuidores 
exclusivos ubicados principalmente en Boyacá y 
Cundinamarca, y a nivel regional en los municipios 
aledaños y en ciudades como Sogamoso, Duitama, 
Paipa, Tunja, Chiquinquirá; en Cundinamarca, 
principalmente en Bogotá. Pese a tener política de 
ventas de contado, presenta una cartera 3% frente 
a sus ingresos. De acuerdo a la estrategia de ventas 
mencionada, no hay personal de preventa, estas son 
directas vía telefónica. 
Aspectos financieros y 
contables 
La empresa cuenta con una Dirección financiera, 
donde están los departamentos contables, de 
tesorería, cartera, facturación e inventarios. Los 
procedimientos contables están bajo COLGAAP; 
el proceso de facturación lo hace de acuerdo con 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. Dentro del 
diagnóstico, se identificó que las políticas contables 
y financieras no están claramente definidas, por 
tanto, presenta dificultades en el manejo, generación 
de informes y control de los activos y la presentación 
oportuna de informes de costos, y conservación de 
documentos, ya que se ha presentado pérdida de 
información. 
No se evidencian controles internos del manejo 
del efectivo. La empresa realiza inventarios 
físicos anualmente, lleva un registro apropiado de 
materiales y de todos los pasivos correspondientes a 
la adquisición de mercancías, por esta razón existe 
el área de Inventarios.
En el área de Propiedad, Planta y Equipo, la empresa 
no realiza periódicamente la cuenta de propiedad, 
planta. Con respecto al análisis anterior, la dificultad 
en el cumplimiento de los diferentes procesos afecta 
la generación del sistema documental contable 
y gestión de datos de la empresa, afectando su 
estructura financiera, por tanto, es recomendable 
realizar el planteamiento estratégico, que mejore 
el flujo de información y definir claramente las 
políticas contables, fortaleciendo, de esta manera, 
el proceso contable y financiero de la organización
Empresa 2 
Área administrativa
La empresa está formalmente constituida de acuerdo 
a los procesos normalizados y documentados. 
Cuenta con misión, visión y objetivos corporativos 
de acuerdo a su objeto social. La planta de la empresa 
cumple con las condiciones de infraestructura. La 
planta de personal está distribuida de la siguiente 
manera: gerente general, secretaria, área de 
producción, área financiera y contable, área de 
mercadeo, área de talento humano, área de TICS y 
los operarios. 
Analizando los documentos y con aplicación de 
lista de chequeo, se pudieron establecer algunos 
elementos relevantes como los siguientes: Existe un 
plan de capacitación laboral a los empleados. Los 
empleados no conocen la misión y la visión del ente. 
No realiza valoración cuantitativa y cualitativa del 
talento humano en relación con los procesos que le 
corresponde desarrollar. No cuenta con programas 
de estímulos y de desarrollo del personal, debido a 
que los empleados están por horas. Cada proceso 
cuenta con responsable. Periódicamente se generan 
informes de resultados. La empresa no cuenta con 
indicadores de gestión para medir el cumplimiento 
de metas. Los inventarios no son calificados en 
materias primas, productos en proceso y productos 
terminados para llevar un sistema de costeo. 
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Área financiera y contable
Los procedimientos contables están bajo norma-
tividad COLGAAP. Las políticas contables y 
financieras no están claramente definidas. Se 
ha presentado pérdida en la información por no 
contar con un adecuado sistema de back up de la 
información contable. No se evidencian controles 
internos del manejo del efectivo, adicionalmente, 
la empresa no cuenta con un fondo de caja 
menor. La empresa no realiza periódicamente los 
procedimientos contables ni conciliación con libros 
para la cuenta propiedad, planta y equipo. Se maneja 
un sistema de ventas a contado, crédito y credi-
contado llevando registro de copias de factura de 
ventas, recibo de caja y otros títulos de cuentas por 
cobrar; la empresa no maneja chequera. Respecto 
a nómina, la empresa contrata a los trabajadores 
por horas, por este motivo, no se maneja archivo 
individual para cada trabajador y no están afiliados 
a seguridad social; sin embargo, existe una persona 
encargada de elaborar y revisar la nómina. Se puede 
resaltar del diagnóstico de las áreas funcionales, 
específicamente del Área financiera de las dos 
empresas objeto de estudio, que: Los procedimientos 
contables están bajo COLGAAP. Las empresas 
cuentan con una dirección financiera, donde están 
los departamentos contables, de tesorería, cartera, 
facturación e inventarios, pero no existen mapas de 
procesos, ni procedimientos para cada el manejo de 
la información. No se evidencia la medición de la 
propiedad planta y equipo. Las políticas contables 
y financieras no están claramente definidas. No 
existe un manual contable de transacciones. En el 
área contable y financiera, se evidencian algunos 
incumplimientos. 
Conclusiones 
A pesar de que se están haciendo esfuerzos en la 
implementación de las NIIF, todavía queda un ca-
mino largo para lograr la conversión de todas las 
empresas, eso sin contar con el impacto financiero, 
económico y tributario que se va dar en la estruc-
tura de las entidades. Pero lo importante es que se 
ha mostrado interés y los profesionales de área se 
han venido capacitando y preparando en el tema, 
lo que hace que cada vez se sienta un ambiente más 
familiarizado con la normatividad y se hable un 
lenguaje global. 
Dentro del análisis a los resultados obtenidos, de la 
aplicación de las listas de chequeo a las empresas 
objeto de estudio, para realizar el diagnostico, se 
puede concluir que las empresas cumplen con todos 
los requerimientos de constitución legal, procesos 
normalizados y documentados. No obstante, en el 
área contable y financiera, se evidencian algunos 
incumplimientos principalmente porque no cuen-
tan con políticas contables claras y estructuradas 
sobre el manejo de sus procesos y procedimientos.
La dificultad en el cumplimiento de los diferentes 
procesos afecta la generación del sistema documen-
tal contable y gestión de datos de la empresa.
Este proyecto de investigación va servir como 
termómetro del nivel de aplicación de las normas 
financieras internacionales en un sector importante 
para la economía de la región de Boyacá y quizás en 
el país. Pero también va reflejar el correcto manejo 
de la información contable que se estaba dando 
bajo los PCGA.
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despertado preocupación mundial, reflejada en 
eventos como el de 1972, en el cual se celebra la 
primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
medio ambiente en Estocolmo (Suecia), después re-
cibió el nombre Cumbre de la tierra de Estocolmo, 
marcó el punto de partida para el desarrollo de la 
política internacional de medio ambiente. En 1992 
se celebró en Rio de Janeiro y se habló por primera 
vez de desarrollo sostenible, “que consiste en sa-
tisfacer las necesidades de todas las personas de la 
Tierra aprovechando los recursos naturales que nos 
ofrece nuestro planeta, pero sin que esto provoque 
daños irreparables para las generaciones futuras”. 
Se han desarrollado otras reuniones con países in-
tegrante de la ONU en las que se han estudiado y 
aprobado algunas políticas. 
Colombia no es ajena a esta preocupación refleján-
dolo en la Constitución Política de 1991, en su artí-
culo 41 establece que:
 “Todos los habitantes de la Nación gozan del de-
recho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer se-
gún lo establezca la ley”. 
Las empresas deben ser competitivas en lo social, 
económico y ambiental, por ende, deben cumplir 
con requerimientos nacionales e internacionales 
sobre impacto ambiental. En este sentido, “la con-
tabilidad genera la información fundamental para 
las empresas, lo cual facilita los procesos de medi-
ción, evaluación y comunicación y toma de decisio-
nes internas y externas por parte de los diferentes 
usuarios” (Ramírez, 2008, p. 10). Sin embargo, aún 
en Colombia no se han fijado criterios técnicos para 
la aplicación de la contabilidad ambiental que per-
mita coadyuvar en la mejora y protección de medio 
ambiente.
Este estudio tiene como fin conocer los avances 
que se han desarrollado en Colombia y en algunos 
países del mundo para que sirvan de base para 
conocer criterios que permitan la implementación 
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Resumen
Es una preocupación mundial el deterioro del me-
dio ambiente y la incidencia de este en la calidad de 
vida de las personas. Las empresas, en el desarrollo 
de sus actividades, están afectando de una u otra 
forma el medio ambiente. En algunas organizacio-
nes se implementan políticas tendientes a cuidar el 
medio ambiente, pero no se conocen sus efectos fi-
nancieros ni tampoco si son las políticas acertadas 
para encontrar la sostenibilidad. Generar informa-
ción financiera que permita cuantificar y cualificar 
los esfuerzos y deterioros causados a los recursos 
naturales y el medio ambiente, demuestra el grado 
de responsabilidad social de las empresas.
En este sentido, la contabilidad ambiental es una 
temática de poco estudio en Colombia, entendién-
dose esta como:
 “[…] un área o división de la contabilidad que se 
encarga de estudiar y analizar los procesos de me-
dición, valoración y control de los recursos natura-
les y del medio ambiente desde la óptica contable, 
con el fin de contribuir en la construcción de diver-
sos conceptos que amplíen su campo de acción en 
la contabilidad de las empresas, para lo cual se utili-
zan una serie de elementos o instrumentos adecua-
dos que le permitan realizar labores de evaluación y 
control sobre el grado de sensibilidad o susceptibi-
lidad y de igual forma se presentan las operaciones 
realizadas por el ente”. (Ochoa, Mosquera, Ruiz, 
2013, 18).
Este trabajo pretende evidenciar los debates teó-
ricos que se han generado frente a esta temática a 
partir del análisis de documentos virtuales donde 
se muestra su contexto histórico, sus conceptos y 
tendencias y que constituyen un aporte al proyec-
to institucional Diagnóstico de la contabilidad am-
biental de Mypimes turísticas en la ciudad de Tunja, 
con el ánimo de mejorar y apoyar procesos sosteni-
bles.
Palabras clave: contabilidad ambiental, sostenibili-
dad, políticas ambientales
Introducción
Para abordar esta temática, se realizó búsqueda en 
bases de datos de sistema de bibliotecas. Se toma-
ron veinticinco artículos y tres libros, en estos se 
encuentran publicaciones de Colombia, México, 
Venezuela, Cuba, Perú y España. Alrededor del 
mundo se han desarrollado avances teóricos que 
indican que la aplicabilidad de la contabilidad am-
biental debe darse en las organizaciones, no solo 
por el cumplimiento de normas, sino también para 
tener comportamiento ético ante el medio ambien-
te y asumir actitudes responsables con el planeta y 
las futuras generaciones. 
Los efectos que ha generado la contaminación am-
biental y el mal uso de los recursos naturales, ha 
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de la contabilidad ambiental en desarrollo del 
proyecto de investigación denominado: Diagnóstico 
de la contabilidad ambiental de Mypimes turísticas 
en la ciudad de Tunja, con el ánimo de mejorar y 
apoyar procesos sostenibles.
Conceptos claves de 
contabilidad ambiental
La contabilidad ambiental
Nace por la necesidad de medir los impactos 
que ejercemos como especie sobre el medio 
ambiente, comenzó a ser evidente cuando, des-
de la economía y las ciencias naturales, se hizo 
conciencia del hecho que los recursos natura-
les eran limitados y ellos constituían un capital 
natural en cuanto prestaban una serie de servi-
cios ambientales. (Cabrejo, 2007, p. 159).
A través de los años, las personas han utilizado in-
adecuadamente y sin medir las consecuencias los 
componentes renovables y no renovables de medio 
ambiente.
Pero, ¿qué se considera como medio ambiente? Es el 
“Conjunto de componentes físicos, químicos, bio-
lógicos y sociales capaces de causar efectos direc-
tos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los 
seres vivos y las actividades humanas” (Estocolmo, 
1972);  la “Totalidad de las condiciones externas que 
afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de 
un organismo”. (Glosario E.A, ONU) 
Colombia, definió así el desarrollo sostenible: 
[…} aquel que conduce al crecimiento econó-
mico, a la elevación de la calidad de la vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recur-
sos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la sa-
tisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 
de 1993, artículo 3). Con esta Ley, el Gobierno 
crea el Ministerio de Medio Ambiente, encar-
gado de formular la política nacional ambien-
tal, y es el ente rector de la gestión ambiental 
del país, encargado de definir las políticas y re-
gulaciones a las que se debe sujetar la recupera-
ción, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. (Alturo, 2014, p. 210). 
La Constitución Política de Colombia de 1991, elevó 
a norma constitucional la consideración, manejo y 
conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fun-
damentales: derecho a un ambiente sano, el medio 
ambiente como patrimonio común y desarrollo 
sostenible. En Colombia, se han expedido normas 
que regulan el manejo ambiental, las cuales se 
muestran en las tablas 1, 2, 3 y 4
Tabla 1. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia
Art. Tema Contenido
7 Diversidad étnica y cultural de la nación
Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la 
nación y del deber del Estado para con su protección.
8 Riquezas culturales y naturales de la nación
Establece la obligación del Estado y de las personas para con la 
conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación.
49
Atención de la salud 
y saneamiento 
ambiental
Consagra como servicio público la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y 
reglamentación de los mismos.
58 Función ecológica de la propiedad privada
Establece que la propiedad es una función social que implica 
obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.
63 Bienes de uso público
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la 
ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
79 Ambiente sano Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un ambiente sano.
80
Planificación 
del manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos naturales
Establece como deber del Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
88 Acciones populares
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses 
colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la 
ley.
95
Protección de los 
recursos culturales y 
naturales del país
Establece como deber de las personas, la protección de los recursos 
culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un 
ambiente sano.
330 Administración de los territorios indígenas
Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, 
con ámbitos de aplicación en los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales, entre otros.
Fuente: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/.
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Tabla 2. Algunas normas generales
Decreto ley 2811 de 
1974
Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de 
protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los 
RNR, la defensa del ambiente y sus elementos.
Ley 23 de 1973
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el 
Código de los recursos naturales.
Ley 99 de 1993
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA). Reforma el sector público encargado de la gestión ambiental. Organiza 
el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental 
de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las 
actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política 
ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, 
los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución 
de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos 
de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de 
proyectos.
Decreto 1753 de 
1994
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, 
procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA.
Decreto 2150 de 
1995 y sus normas 
reglamentarias.
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y 
Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial.
Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal.
Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.
Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente.
Fuente: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/
Tabla 3. Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales
Decreto - Ley 2811 de 1974 parte XII Respecto a los recursos del paisaje y su protección.
Decreto 1715 de 1978 Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la alteración de elementos del paisaje.
Decreto 3048 de 1997 Consejo de monumentos nacionales.
Fuente: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/
Tabla 4. Legislación internacional adoptada por Colombia
Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958.
Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación de aguas del mar 
con hidrocarburos (1969) y protocolo “CLC 69/76 (1976).
Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972.
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora silvestre. Washington, 1973.
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973.
Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978.
Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la 
contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su protocolo “El Fondo 71/76” (1976).
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Lima, 1981.
Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Jamaica, 1982
Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. 
Cartagena, 1983.
Protocolo complementario del acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación 
del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983.
Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina proveniente de fuentes 
terrestres. Quito, 1983.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste. Ley 45-85
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación. Basilea, 1989.
Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras protegidas del Pacífico 
Sudeste. Paipa, 1989.
Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y desarrollo del medio marino 
de la región del Gran Caribe, 1990.
Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992.
Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992.
Convenio relativo a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997).
Fuente: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/
Esta normatividad da un marco legal que permite 
establecer un modelo contable para implementar la 
contabilidad ambiental en Colombia.
Ahora bien, ¿por qué la contabilidad ambiental? En 
2005, Mantilla, Vergel y López definen la contabili-
dad ambiental como un
[…] sistema que permite el reconocimiento, la 
organización, la valoración y el registro de las 
condiciones; y, los cambios en los recursos na-
turales y del ambiente, y hace posible articular 
indicadores de evaluación de sostenibilidad del 
ecosistema en el contexto del desarrollo vincu-
lando sistemas de información que faciliten el 
control de las acciones que afectan la condición 
de la naturaleza y el desarrollo nacional. 
La contabilidad ambiental es una de las formas de 
evaluar la responsabilidad social de las empresas, 
el aporte y compromiso en la protección de medio 
ambiente.
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Finalidades de la contabilidad 
ambiental
La contabilidad ambiental busca establecer en las 
organizaciones información cuantitativa y cualita-
tiva que le permita reconocer y revelar los efectos 
medio ambientales negativos, establecer costos y 
gastos e ingresos relacionados con el medio am-
biente,  establecer políticas medio ambientales uti-
lizadas en su entorno y con sus clientes, desarrollar 
técnicas para valorar el medio ambiente, desarro-
llar informes destinados a dar a conocer prácticas 
en pro del medio ambiente y hacer partícipe a todos 
los vinculados con las organizaciones de las políti-
cas y responsabilidad con las medidas tendientes a 
mejorar la calidad de vida. 
Componentes de la 
contabilidad ambiental
La Contabilidad Ambiental cada día cobra más im-
portancia en el mundo y Colombia no puede ser 
ajena, debido al impacto que han tenido las activi-
dades industriales en la capa de ozono, los drásticos 
cambios climáticos y el calentamiento global, moti-
vando a los gobiernos a generar beneficios encami-
nados a minimizar el impacto. 
Está en cabeza de los contadores públicos estable-
cer mecanismos en las empresas para determinar 
los indicadores de sostenibilidad de acuerdo al de-
sarrollo de sus actividades, las que dan cuenta de 
las necesidades de aplicación de procesos encami-
nados a la recuperación y conservación de medio 
ambiente.
Las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera NIIF también pretenden contribuir al segui-
miento y protección del medio ambiente. La Co-
misión Europea aprobó el 30 de mayo de 2001 una 
recomendación relativa al reconocimiento, medi-
ción y publicación de las cuestiones ambientales en 
las cuentas y los informes anuales de las empresas 
(Unión Europea, 2001). Los primeros informes am-
bientales se publicaron a finales de los años ochenta 
y principios de los noventa, desde la conferencia de 
Río de 1992 se ha incrementado el número de com-
pañías que elaboran este tipo de informes a la vez 
que se ha producido una importante evolución en 
su contenido, pasando a mostrar desde simples fo-
tografías de “paisajes”, sin apenas información im-
portante en relación con el rendimiento ambiental 
de la empresa, a la elaboración de informes mucho 
más completos, en los que ya se incluyen aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, una clasifica-
ción ilustrativa de esta evolución es la realizada por 
UNEP/ SustainAbility (1994), en la que se estable-
cen cinco niveles en relación con la revelación de 
información ambiental. (Rico, 2014)
De otra parte, es importante tener en cuenta 
que muchas empresas colombianas descono-
cen cuáles son realmente sus costos en materia 
ambiental dado que estos son considerados un 
costo más de producción o de administración y 
aunque aún en Colombia no es obligatorio in-
cluir las partidas ambientales, sí es importante 
que cada una de las organizaciones cuente con 
un sistema de información contable que per-
mita identificar de forma periódica cuáles son 
los costos y gastos ambientales en el desarrollo 
de sus procesos. (Rico, 2014)
El problema ambiental se ve desde diferentes direc-
ciones: el ecológico, social y económico, y de acuer-
do a estas, se deben determinar sus componentes. 
Con base en lo anterior, cada vez es más importante 
que la contabilidad ambiental cubra aspectos como: 
•		 Contabilidad	para	obligaciones/riesgos	contin-
gentes.
•		 Contabilidad	para	la	reevaluación	de	activos	y	
protecciones de capital.
•		 Análisis	 de	 costos	 en	 áreas	 claves	 tales	 como	
energía, desechos y protección ambiental.
•		 Valoración	de	inversiones	para	incluir	factores	
ambientales.
•		 Desarrollo	de	nuevos	sistemas	de	contabilidad	e	
información.
•		 Valoración	de	costos	y	beneficios	en	programas	
de mejoramiento ambiental.
•		 Desarrollo	de	 técnicas	 contables	que	expresen	
activos y pasivos, así como costos, en términos 
ecológicos.
•		 Cargos	extraordinarios	o	excepcionales	contra	
utilidades.
•		 Comentarios	 a	 revisiones	 operativas	 y	
financieras.
•		 Presupuestación	de	utilidades	y	gastos	de	capi-
tal para circular entre accionistas.
•		 Preparación	de	estados	 financieros	que	mues-
tren el impacto de lo ambiental (dentro de los 
estados financieros tradicionales, estados espe-
cíficos, o mediante una combinación de éstos).
•		 Auditaje	 y	 certificación	 de	 información	 am-
biental. (Lezca, 2010, p. 31)
Conclusiones
El deterioro del medio ambiente del planeta, a causa 
del mal manejo de los recursos renovables y no re-
novables por parte de las empresas, ha traído como 
consecuencias cambios climáticos, escasez de agua, 
extinción de especies, entre otras, y ha generado 
graves problemas a la humanidad y al planeta. Sien-
do responsables las organziaciones, los hombres y 
las mujeres que lo habitamos de preservar y cuidar 
el medio ambiente. 
Las organizaciones, en el desarrollo de sus activi-
dades, afectan el medio ambiente, por eso tienen 
una responsabilidad social, en la que deben ejercer 
políticas tendientes a la mejora y control del me-
dio ambiente. Estas políticas deben reflejarse en los 
informes financieros (cuantitativos y cualitativos) 
que ellas emiten. Es mediante la contabilidad am-
biental que se logra realizar estos informes creando 
un modelo que permita generar la toma de decisio-
nes en pro del cuidado de los recursos naturales y 
del medio ambiente.
La contabilidad ambiental es la encargada de esta-
blecer mecanismos de valorización para cuantificar 
los efectos negativos y en pro de las actividades rea-
lizadas por las empresas. Estas medidas deben ser 
acordes a la normatividad nacional e internacional. 
Los contadores públicos tienen la responsabilidad 
de aportar a la consecución del modelo de la conta-
bilidad ambiental.
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CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Y NUEVOS RESTOS 
FRENTE A LOS 
PROCESOS DE 
CONVERGENCIA
3. 
Resumen
La contaduría pública es una disciplina que ha evo-
lucionado con el transcurrir de los años, llegando 
a especializarse en diversos ejes temáticos de gran 
interés. Uno de los tópicos que ha tenido mayor de-
sarrollo en Colombia en los últimos años, es la con-
tabilidad aplicada al sector público. Esta área con-
table ha vivido cambios interesantes en los últimos 
30 años, dando vuelcos que han perfeccionado este 
ejercicio profesional en las entidades gubernamen-
tales. Los criterios contables aplicados en Colombia 
durante los años de existencia de esta importante 
rama de la contabilidad, merecen ser analizados 
en detalle, considerando que  se viven tiempos de 
cambio en la profesión contable relacionados, prin-
cipalmente, con la  entrada en vigencia de normas 
internacionales de información financiera, aplicada 
a entidades del sector público (IPSAS).
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En este contexto, el objetivo de la investigación 
presentada es analizar la evolución histórica de 
la contabilidad gubernamental en Colombia y los 
retos que enfrenta, atendiendo las recientes modi-
ficaciones normativas que se viven en el país, por 
la entrada en vigencia de las normas internaciona-
les de contabilidad para el sector público (IPSAS), 
planteadas por (IPSASB).
El resultado esperado de la investigación, será evi-
denciar la evolución de la contabilidad pública en 
Colombia, mostrando  los retos que enfrenta la 
profesion contable en el sector gubernamental y 
como la Contaduría General de la Nacion (CGN), 
desempeña un papel fundamental en lo que con-
cierne a la implementacion de  los referentes inter-
nacionales tales como IFRS e IPSAS. 
La investigacion aquí planteada forma parte de un 
macroproyecto en desarrollo, que busca realizar 
un analisis al Régimen de contabilidad pública, por 
medio de un aproximación a las normas de reco-
nocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos en las entidades guberna-
mentales. Esta investigación  se realiza sobre una 
base metodologica cualitativa, presentando tam-
bien un analisis descriptivo de los hechos, a través 
de la literatura existente sobre el tema en la cual se 
abarcan referentes históricos de gran importancia 
para la evolución del sistema contable.
Palabras clave: contabilidad gubernamental, IP-
SAS, normas internacionales
Introducción
Al hablar de historia en contabilidad, encontramos 
diversos estudios que, a nivel mundial, han identi-
ficado escuelas que se centran en la discusión histó-
rica, abordándola desde varios puntos de vista. En 
este caso particular, el análisis histórico se realiza 
fundamentado en una visión objetiva, en la que se 
analiza el progreso y el desarrollo de la humanidad 
frente a un hecho particular (Burke, 1993), que, en 
este caso, se centra sobre el desarrollo de la contabi-
lidad en el sector público en Colombia, enmarcado 
en los hechos que históricamente han trascendido 
en la sociedad colombiana.
Al analizar los hechos históricos, existen dos co-
rrientes destacadas dentro de las cuales existe una 
visión tradicional, en la que se piensa la historia 
como una narración de acontecimientos, en cuyo 
caso la tarea del  historiador es  contar cómo ocu-
rrieron realmente los hechos. Por otra parte, existe 
también una corriente que se ha denominado “nue-
va historia”, la cual analiza las estructuras, identifi-
cando los efectos producidos en la sociedad por los 
hechos históricos que son analizados. (Burke, 1993)
Las fuentes principales de la historia contable, acor-
de a lo establecido por Leyerer (1922), reseñado por 
González (1997), son de dos tipos: por un lado, en-
contramos la herencia documental manuscrita y, 
por el otro, la literatura contable. Para el caso es-
pecífico del análisis realizado en este documento, 
nuestras fuentes documentales históricas serán 
la literatura contable que se ha generado sobre los 
temas a tratar y que son objeto de análisis en esta 
investigación, considerando que, de acuerdo con lo 
establecido por Leyerer (1922), los primeros textos 
sobre historia contable surgen en el siglo XV, y su 
uso razonable se da en el siglo XVII.
En el caso particular de la investigación abordada 
en este documento, se analizan los retos que en-
frenta la contabilidad en el sector público, atendien-
do las recientes modificaciones normativas que se 
viven en Colombia, por la entrada en vigencia de 
las normas internacionales de contabilidad para el 
sector público (IPSAS), planteadas por (IPSASB), 
considerando los antecedentes históricos asociados 
a la evolución de la contabilidad gubernamental en 
Colombia.
En este sentido, los objetivos de la investigación 
abordada son i) analizar la evolución histórica de la 
contabilidad gubernamental en Colombia; ii) Iden-
tificar los retos que enfrenta el sector público, con-
siderando la adopción de normas internacionales 
de información financiera IPSAS, esta información 
contribuye al macro proyecto de investigación que 
busca realizar un analisis al Régimen de contabili-
dad pública, por medio de un aproximación a las 
normas de reconocimiento, medicion, revelacion y 
presentacion de los hechos económicos en las enti-
dades gubernamentales.
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Evolución histórica en 
contabilidad aplicada al 
sector público
En Colombia y en los países de habla hispana, la 
historia de la contabilidad aplicada al sector públi-
co se remonta a épocas anteriores a la Colonia, y 
en sus inicios se encuentra profundamente ligada 
a la contabilidad que se presentó en España; esto 
en consideración de los aportes realizados por Mo-
reyra y Soldán (1955-1956), quienes destacan la im-
portancia de los libros de contabilidad en la época, 
denominada “hacienda colonial hispana”. 
González (1997) exhibe, por ejemplo, algunas evi-
dencias adicionales de los inicios de la contabilidad 
en el sector público, las cuales pueden observarse 
en las “cartas-cuentas”, o cuentas procedentes de 
ingresos y gastos de las cajas reales o tesorerías de 
la Real Hacienda de Indias, reseñado por Tepaske 
(1974).
La historia contable en Colombia inicia en la época 
de la Conquista, con la llegada de la misión españo-
la, a las cuales le siguieron la época de la Colonia y 
la época de la República. La llegada de la expedición 
enviada a América no solo trajo consigo aventure-
ros y representantes eclesiásticos, sino también, en 
el primer viaje realizado por Colón a América, llegó 
un contador que daría cuenta a los Reyes Católicos 
de las ganancias obtenidas en la expedición, con el 
ánimo de registrar y dar cuenta de todos los hallaz-
gos encontrados, especialmente los referidos a me-
tales como el oro y plata. (Pulgarín y Cano, 2000)
De igual forma, como lo señalan Pulgarín y Cano 
(2000), en el segundo viaje de Colón, los Reyes Ca-
tólicos nombraron como acompañante a un funcio-
nario que denominaron lugarteniente de los conta-
dores mayores de Castilla, quien ejercía las labores 
de control de los ingresos y egresos de la misión. 
Con el pasar de los años, España estableció una es-
tructura administrativa creando el Tribunal de la 
Real de Audiencia de Santo Domingo, el cual tenía 
como una de sus funciones primordiales, vigilar y 
enjuiciar, si fuera el caso, a quienes manejaban bie-
nes y caudales públicos. En dichos juicios, se reali-
zaba una rendición de cuentas de los bienes públi-
cos y su uso.
Posteriormente, se creó el Supremo Consejo de In-
dias, que, dentro de sus funciones legislativas, eje-
cutivas y judiciales, tenía potestad para investigar a 
los funcionarios, ejerciendo funciones de ente fis-
calizador. Con la creación del Supremo Consejo de 
Indias, se dio paso a la creación de gobernaciones a 
lo largo del territorio nacional, como lo fueron San-
ta Fe de Bogotá, Cartagena y Antioquia entre otras. 
Los gobernadores de estos territorios cobraban los 
impuestos respectivos y hacían la separación de lo 
que correspondía a los Reyes, actuaciones que eran 
vigiladas por los inspectores reales enviados a las 
colonias por la Corona Española. (Pulgarín y Cano, 
2000)
Hacia 1604, se creó el Tribunal de Cuentas de San-
ta Fe, que para ese entonces ya estaba constituida 
como capital del Estado. Un año después, se crea-
ron los tribunales de cuentas. Estos últimos tenían 
la función de realizar enjuiciamiento y sancionar a 
los empleados públicos que manejaran fondos, bie-
nes o servicios del Estado español.
Al llegar la época de la República y la independen-
cia para el Estado colombiano, se presenta uno de 
los cambios más notorios de la época con la expedi-
ción de la Ley 8 de 1821, en la cual se da la figura del 
Tesoro Nacional y se estructura la Tesorería Gene-
ral de la Nación, adscrita a la ya existente Secretaria 
de Hacienda. Dicho organismo era el encargado de 
reorganizar las finanzas del Estado recaudando y 
custodiando los fondos de la República. En dicha 
época existía un ministro Tesorero y un ministro 
Contador, quienes ejercían las funciones propias de 
sus cargos.  (Pulgarín y Cano, 2000)
Como lo señalan Pulgarín y Cano (2000), en el mis-
mo momento que se establecía la oficina del Tesoro 
Público, también por medio del vicepresidente de 
la República, se organizaba la Contabilidad Gene-
ral de la República, labor que fue encargada a cinco 
contadores conformados por un decano y cuatro 
dependientes. En esta oficina se registraban y con-
solidaban los movimientos de la cuenta del Tesoro. 
Hacia 1822, se crean las tesorerías departamentales 
y provinciales. De esta forma las tesorerías depar-
tamentales, con apoyo de las provinciales, remitían 
todos los ingresos y egresos al cierre de cada cuatri-
mestre, y se emitían informes al cierre de cada año, 
los cuales eran revisados por el intendente depar-
tamental.
La información suministrada a la Tesorería Gene-
ral, se enviaba posteriormente a la oficina de Con-
tabilidad General, que eventualmente realizaba ac-
tividades de auditoría y control eran denominadas 
“visitas de arcas”. En 1824 se elimina la Tesorería 
General y se crean las administraciones de hacien-
da en cada departamento, que dependían de la Di-
rección General de Hacienda y Rentas Nacionales. 
Esta modificación se produce con el ánimo de hacer 
más eficientes los recursos de la nación. Como dato 
curioso, en esta época se instaura la pena de muerte 
para empleados públicos que robaran las arcas del 
Estado, dada la difícil situación que atravesaba la 
República. También en esa época se crea el sistema 
de venta de bienes públicos. (Pulgaín y Cano, 2000)
En 1824 también nace, en cada departamento, una 
contaduría departamental, una tesorería departa-
mental, oficinas de aduanas en puertos, y se esta-
blecen las juntas de hacienda, que aprobaban gas-
tos extraordinarios. Sin embargo, considerando la 
difícil situación que atravesaba el país en el año de 
1832, cuando ya se hacía evidente la separación de 
Ecuador y Venezuela, se produce la Ley Orgánica 
de Hacienda. Se crea de nuevo la Tesorería General 
de la República, se centraliza nuevamente la direc-
ción de hacienda, y nacen las juntas contenciosas 
de hacienda. En dicha época existía la Contaduría 
General de Hacienda, encargada de realizar pagos, 
revisar estados financieros y suministrar informa-
ción. A través de dicha entidad se controlaban los 
recursos y las operaciones de la tesorería.
A pesar de todos estos esfuerzos por organizar sus 
finanzas, la contabilidad de la nación era confu-
sa y desordenada, tenía un atraso de más de diez 
años, las prácticas contables no eran las mejores 
y, por tanto, se enviaba en comisión al exterior a 
un funcionario para que estudiara y aprendiera las 
mejores prácticas contables que se llevaban a cabo 
en Inglaterra y Francia. Conforme establec  López 
(1992), una de las principales causas del precario 
estado de las finanzas de la nación era “la falta de 
una contabilidad fiscal exacta y la existencia de un 
sistema de libros y cuentas defectuoso”.
Un hecho importante que marca la diferencia en la 
forma en que se lleva la contabilidad, se produce en 
1847, con la Ley Orgánica de Hacienda. En esta se 
establecen las primeras pautas para el sistema pre-
supuestal que se conoce hoy en día. Con dicha ley, 
se crean 16 departamentos, encargados de funcio-
nes de hacienda, tesoro contabilidad, etc. De igual 
forma, se crea la Comisión Legislativa de Cuentas.
Como señalan Pulgarín y Cano (2000), hasta ese 
momento la contabilidad se dedicaba básicamente a 
informar de los recaudos y los pagos realizados con 
el fin de determinar el estado general de la cuen-
ta, sin considerar aspectos presupuestales. Fue con 
la aparición del secretario de hacienda Florentino 
González, quien, a través de la Contaduría General, 
introdujo conceptos relacionados con la programa-
ción y ejecución presupuestal que para dicha época 
funcionaba con un sistema de registro por partida 
doble.
En 1851, se crean tres departamentos adicionales, 
entre los que se encuentran: los departamentos de 
hacienda, del tesoro y de contabilidad, al departa-
mento de contabilidad le correspondían funciones 
como la centralización de todos los gastos del pre-
supuesto, prescribir los reglamentos de contabili-
dad y consolidar el presupuesto de rentas y gastos 
de la nación. (Pulgarín y Cano, 2000)
Para 1863, se produce una reorganización ejecutiva 
establecida en la Constitución Política de Rionegro, 
donde se crean cuatro secretarías, entre las que se 
encuentran las de Estado Hacienda y Fomento, y las 
de Tesoro y Crédito Nacional, adscrita a la Secreta-
ria de Estado, exista una sección de Contabilidad 
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que desarrollaba funciones afines a su naturaleza.
Con la aprobación del código fiscal en 1873, se pro-
duce una organización de la administración nacio-
nal en 4 departamentos incluido el de contabilidad 
general. Allí se producen importantes avances en 
reglamentación presupuestal, entre los que se con-
templan los ciclos de Aprobación, Ejecución y Li-
quidación, ciclos que conservan su importancia en 
los procesos presupuestales actuales.
En 1886, con la firma de la Constitución Política, 
se crea el Ministerio de Hacienda, el cual, entre sus 
secciones cuenta con el departamento de Contabi-
lidad y Bienes Nacionales. De igual forma, el Mi-
nisterio del Tesoro contaba con una oficina adjunta 
denominada Departamento de Contabilidad Gene-
ral. Uno de los hechos más significativos que se dio 
con la Constitución Política de 1886, fue la creación 
de la Contraloría General de la República, la cual 
combinaba funciones contables y de control para 
un mismo ente, y pese a que fue reconocida como 
la primera institución de control, también generó 
controversia, ya que entre sus funciones combinaba 
operaciones contables y de control en una misma 
entidad.
Durante la época comprendida entre 1887 y 1922, 
se emite la regulación en asuntos presupuestales. 
Durante dicho periodo, también se crea el corte de 
cuentas y desparece el código fiscal aprobado años 
atrás. Con estos hechos se cierra una época impor-
tante en el desarrollo histórico de la contabilidad 
pública, para dar inicio a una nueva estructura or-
gánica.
En 1923, se vive una época histórica, consideran-
do la necesidad de reformar la estructura adminis-
trativa de la nación. Se contrata a un grupo de ex-
pertos extranjeros, quienes, en cabeza del profesor 
norteamericano Edwin Walter Kemmerer, realizan 
una revisión a la estructura de la nación. La eva-
luación realizada por este grupo de expertos, es co-
nocida como la “Misión Kemmerer”, quienes meses 
después de haber sido contratados, entregaron un 
paquete de medidas que rápidamente fueron apro-
badas por el Congreso. Entre las medidas sugeridas 
se encontraba la creación de la Superintendencia 
Bancaria y el Banco de la República. De esta forma 
se reestructura todo el sector financiero, se aprueba 
también la Ley Orgánica de Presupuesto, se reor-
ganizan los ministerios y se produce una reforma 
contable, bajo la dirección de la Contraloría, la cual 
es reglamentada con la Ley 42 de 1923, consideran-
do su previa creación con la Constitución Política 
de 1886.
Con la reglamentación de la Contraloría General 
de la República, se modifica el principio de partida 
doble que fue empleado en la contabilidad pública 
hasta el siglo XIX, pasando a ser de partida simple. 
En este nuevo modelo, se evidencia un sistema ne-
tamente presupuestal, pasando el contralor a des-
empeñar un papel fundamental en la contabilidad 
del sector público, puesto que bajo su dirección se 
establecieron los métodos de contabilidad y la ma-
nera de rendir informes y realizar controles y fisca-
lización. De nuevo, en esta ocasión, la Contraloría 
pasaba a desempeñar un doble papel, pues era el 
ente que llevaba la contabilidad y a su vez ejercía 
control fiscal.
Con el sistema establecido por la Contraloría Gene-
ral, era difícil tener un estado real de las cuentas ya 
que no era posible obtener información confiable, 
pues el sistema presupuestal, de “unidad de caja” es-
taba diseñado para ejercer control sobre los recur-
sos de la nación, pero no establecía procesos de me-
dición que permitieran una consolidación eficiente 
de los estados financieros de la nación.
Estos hechos se resumen en la línea de tiempo que 
se presenta a continuación, donde se condensan los 
aspectos más significativos de la evolución históri-
ca de la contabilidad. 
Figura 1: Evolución histórica de la Contabilidad en el Sector público
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Entendiendo las serias falencias que tenía el sistema 
contable de la época debido a que la misma entidad 
que registraba la contabilidad realizaba funciones 
de fiscalización, se evidencia la necesidad de se-
parar dichas funciones con intentos de agregar las 
funciones contables a otra entidad. Sin embargo, las 
funciones contables seguían en cabeza de la Con-
traloría General de la Nación, que tenía la respon-
sabilidad de prescribir los sistemas técnicos de con-
tabilidad. Fue tan solo hasta 1991, con la expedición 
de la nueva Constitución, que se dio una separación 
de funciones contables y de fiscalización creando el 
cargo de Contador General de la Nación.
Entre las funciones a cargo del Contador General 
de la Nación, se encontraban las de determinar las 
normas contables que rigen el país en el sector pú-
blico, para lo cual, en 1995, se expide el primer plan 
general de Contaduría Pública, que estaba integra-
do por el Marco conceptual de contabilidad pública, 
el Modelo instrumental, el Plan único de cuentas y el 
Manual de procedimientos contables.
Para 1996, se crea la Contaduría General de la Na-
ción a cargo del Contador General de la Nación. A 
esta entidad se le asignan funciones netamente con-
tables, entre ellas determinar políticas, establecer 
procedimientos y normas para el reconocimiento 
de los hechos económicos, y como parte funda-
mental, entre las funciones a su cargo se le asignó 
la responsabilidad de “Adelantar estudios e investi-
gaciones que se estimen necesarios para el desarrollo 
de la ciencia contable” (Ley 298 de 1996). Esta fun-
ción resulta determinante para las nuevas épocas 
de cambio que enfrentan las entidades del sector 
público, con la entrada en vigencia de las normas 
internacionales de contabilidad aplicadas al sector 
público, ya que está a cargo de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, adelantar investigaciones en te-
mas de índole contable, por tanto, en manos de la 
Contaduría se encuentra la función de determinar 
las nuevas políticas y principios contables para el 
sector público.
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Retos frente a los procesos de 
convergencia en colombia 
Como anotamos en el capítulo anterior, la Conta-
duría General de la Nación hizo esfuerzos impor-
tantes por regular las normas contables para el sec-
tor público, realizando una gran labor al armonizar 
los sistemas de información basados en un presu-
puesto de base de Caja, e instaurar conceptos y pro-
cedimientos basados en la contabilidad por partida 
doble, donde el principio de devengo, tomó un pa-
pel significativo considerando la Resolución 4444 
de 1995. Sin embargo, la normatividad contable 
vive una época de cambio, a raíz de corrientes que 
buscan la armonización de estándares internacio-
nales para las entidades del sector público. En este 
sentido, se observan trabajos de gran importancia, 
como el emprendido por la red Comparative Inter-
national Governmental Accounting Research, Ci-
gar, que ha desarrollado una labor de consolidación 
de marcos conceptuales y descripción y compara-
ción de sistemas contables (Gómez y Montesinos, 
2012, citando a Chan, Jones y Lüder, 1996; Lüder, 
2002; Chan, 2002) 
Para 1999, se reestructura el Plan General de Con-
taduría Pública, el cual es finalmente aprobado por 
la Resolución 400/2000. Desde dicha época hasta 
2003, se produce un saneamiento en las cuentas del 
Estado, generando mayor confiabilidad en los in-
formes emitidos. Este proceso de innovación en los 
estándares de regulación continuo con procesos de 
investigación contable, en los cuales se tomaron en 
cuentas las IPSAS, de forma en 2007 es expedido 
el nuevo régimen de contaduría pública (RCP), ex-
pedido por la resolución 354 de 2007. En este caso 
se incluyeron algunas de las IPSAS que hasta ese 
entonces habían sido aprobadas.
Continuando el proceso de innovación realizado 
por la CGN1, en 2012 se expide la resolución 033, la 
cual permite que las empresas de propiedad estatal 
que emiten instrumentos de deuda o de patrimonio 
apliquen estándares internacionales, esto se realiza 
con fines evaluativos contables (Gómez y Montesi-
nos, 2012). 
Como lo señalan Gómez y Montesinos (2012), la 
incorporación de normas internacionales en la 
regulación local implicó modificaciones en las re-
laciones de las entidades públicas y el entramado 
institucional y social, las nuevas prácticas conta-
bles asociadas al principio de devengo, reclamaron 
nuevas competencias de los productores de infor-
mación y demás actores que intervienen en todo el 
ciclo contable. 
Algunos de los retos más importantes a los que se 
han visto enfrentadas las entidades del sector pú-
blico, están asociados a las modificaciones en las 
prácticas y los procesos que debían realizarse tan-
to en materia contable como en materia de gestión, 
situación que se evidenció con el levantamiento y 
control permanente de inventarios físicos, conside-
rando de manera adicional que la responsabilidad 
ya no se limitaba únicamente a la ejecución presu-
puestal, sino a la protección de los activos dentro de 
las entidades del sector público. (Gómez y Monte-
sinos, 2012)
Otro aspecto a nivel conceptual que ha generado 
un reto en la adopción de estándares internacio-
nales se da con los criterios de reconocimiento en 
activos, que se centran en la propiedad antes que 
en el control. Esto ha generado confusión al apli-
car conceptos legales antes que contables, conforme 
lo establecen Gómez, y Montesinos (2012). Esto se 
produce por el desconocimiento de los estándares 
internacionales de los funcionaros que realizan las 
labores contables. De igual forma, gran parte de 
los expertos en normas internacionales bien sean 
IPSAS o IFRS, desconocen el funcionamiento del 
sector público, lo que dificulta la labor a realizarse 
bajo los nuevos principios contables.
Es importante resaltar que uno de los retos a enfren-
tar en este proceso de armonización con estándares 
internacionales está dado por la prevalencia legal y 
presupuestaria que se vive en Colombia y que tie-
ne una fuerte incidencia sobre las decisiones que se 
toman en materia contable. (Gómez y Montesinos, 
2012, citando a Benito, Brusca y Montesinos, 2007)
Otro aspecto significativo a considerar es la preva-
lencia presupuestaria en algunos sistemas conta-
bles, lo cual limita la incursión completa en IPSAS 
(Gómez, 2013, citando a Benito, Brusca y Montesi-
nos, 2007). Esta situación se constituye en uno de 
los retos más significativos en los procesos de con-
vergencia, ya que esta situación implica modificar 
prácticas de cientos de años, como lo hemos evi-
denciado en el recuento histórico presentado en el 
primer capítulo de este documento.
Por último, existe un factor adicional que ha sido 
ampliamente discutido, y es el hecho de aplicar una 
normatividad estándar para todas las entidades 
gubernamentales a nivel mundial. Esto centra la 
discusión en identificar qué tan preparado se en-
cuentra el país frente a este proceso y qué tan con-
veniente puede resultar un proceso de aplicación de 
estándares globales completamente iguales para el 
sector público, entendiendo las diferencias econó-
micas que existen en cada nación.
5. Conclusiones
Del análisis histórico realizado con base en la litera-
tura existente sobre el tema, se evidencia que gran 
parte de los cambios producidos en materia conta-
ble se dieron en razón a las necesidades que la so-
ciedad demandaba en cada una de las épocas ana-
lizadas. Esto, en consideración a la difícil situación 
relacionada con inconvenientes en la consolidación 
y confiabilidad de la información que era presenta-
da, respecto a los balances de la nación.
Sin embargo, al estructurarse la CGN, se da una re-
organización en la contabilidad de la nación y, años 
después, se presenta uno de los cambios más signi-
ficativos para la contabilidad del sector público, el 
cual se da por iniciativa de la CGN, al considerar las 
recién expedidas IPSAS e incluir algunas de ellas 
en el RCP expedido en aquel entonces, situación in-
novadora que transformó la contabilidad del sector 
público en Colombia. (Gómez y Montesinos, 2012).
Este avance significativo, también evidenció re-
tos que aun hoy se presentan en las entidades del 
sector público, ya que, al aplicar criterios de reco-
nocimiento, siguen primando factores legales por 
encima de las políticas contables que se han esta-
blecido basadas en IPSAS. Esto en consideración de 
los efectos legales y sus importantes alcances, que 
no han podido esclarecerse en el RCP que ha sido 
expedido. En este sentido, es importante fortalecer 
el alcance de los principios contables de reconoci-
miento y clarificar las dudas que existen frente al-
gunos componentes de los estados financieros.
La aplicación de nuevos criterios ha generado difi-
cultades conceptuales, al aplicarse principios con-
tables como es la base de devengo, que en algunas 
entidades del sector público eran ajenas a su opera-
ción. Estas diferencias de criterios y, en algunos ca-
sos, los escasos conocimientos de los funcionarios 
frente a las IPSAS, nos llevan a encontrarnos con un 
reto adicional frente a los procesos de convergencia 
y la capacitación e idoneidad que deben adquirir 
las personas que tienen que ver con estos procesos. 
Debe existir, por parte de las personas que tienen 
relación directa con los ciclos contables, una mayor 
preparación en lo que tiene que ver con los nuevos 
conceptos y las nuevas normas internacionales.
La Contaduría General de la Nación ha cumplido 
un papel importante desarrollando funciones in-
vestigativas asociadas a su razón de ser, consideran-
do los importantes aportes realizados en la regula-
ción contable del sector público, y los avances que 
en materia de contabilidad gubernamental se han 
presentado en los últimos años.
Finalmente, modificar la dinámica histórica presu-
puestal, que ha permanecido en Colombia durante 
tantos años, es una de las tareas más grandes que 
tiene la contabilidad en el sector público, conside-
rando que esta dinámica se ha aplicado durante 
años y que de alguna forma ha contribuido con el 
control en la ejecución de los recursos de las entida-
des de la nación.
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Resumen
La informalidad es la forma distorsionada con la 
que una economía excesivamente reglamentada 
responde tanto a los choques que enfrenta como a su 
potencial de crecimiento. Se trata de una respuesta 
distorsionada porque la informalidad supone una 
asignación de recursos deficiente que conlleva la 
pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que 
ofrece la legalidad: la protección policial y judicial, 
el acceso al crédito formal, y la capacidad de parti-
cipar en los mercados internacionales. 
El sector informal está constituido por el conjunto 
de empresas, trabajadores y actividades que operan 
fuera de los marcos legales y normativos que rigen 
la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al 
sector informal supone estar al margen de las car-
gas tributarias y normas legales, pero también im-
plica no contar con la protección y los servicios que 
el Estado ofrece.
Es fundamental realizar la identificación de la eco-
nomía informal del municipio de Pitalito (Huila), 
para generar soluciones en los  diferentes sectores 
económicos,  conocer el número de empresas que 
operan bajo la informalidad, las personas vincula-
das a estas actividades económicas y la fuerza labo-
ral que representan para el municipio, en procura 
de mitigar el crecimiento de este fenómeno, mejo-
rar las condiciones de las organizaciones, legalizán-
dolas, estableciendo un proceso contable idóneo y 
transformándolas en competitivas para el mercado.
El proceso de investigación, para la identificación 
de la economía informal, se realiza con la aplica-
ción en campo de una encuesta, diseñada para 
identificar variables cuantitativas y cualitativas, las 
cuales son fundamentales para el análisis, estudio 
e interpretación de la economía informal en el mu-
nicipio de Pitalito. Posteriormente, es realizada la 
tabulación y verificación de calidad del ejercicio en 
campo, una georreferenciación detallada de cada 
vendedor ambulante y/o informal, para la cons-
trucción y creación de un visor socio demográfico, 
producto del proyecto de investigación de econo-
mía informal.
Palabras clave: informalidad empresarial, formali-
zación empresarial, economía informal 
Introducción
El DANE considera trabajadores informales a 
[…] aquellas personas ocupadas en las empre-
sas de tamaño igual o inferior a 10 personas, 
incluyendo al patrono y/o socio: i) ocupados en 
establecimientos, negocios o empresas en to-
das sus agencias y sucursales; ii) empleados do-
mésticos; iii) jornalero o peón; iv) trabajadores 
por cuenta propia, excepto los independientes 
profesionales; v) patrones o empleadores en 
empresas de diez trabajadores o menos; y vi) 
trabajadores familiares sin remuneración3. 
Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo 
en comprender las relaciones entre el sector formal 
e informal de una economía, no enfocándose sola-
mente en los datos del mercado laboral sino la in-
formalidad como una actividad, como lo hace Pra-
tap y Quintin (2008). Además, se ha avanzado en la 
forma de su medición, la cual se realiza mediante 
dos formas: métodos directos, encuestas o audito-
rías para observar discrepancias en los impuestos, 
y métodos indirectos, discrepancias entre ingresos 
y gastos en la medición del PIB o entre las cifras 
oficiales de trabajo y las verdaderas, una estima-
ción del volumen de transacciones para tener una 
relación entre un PIB nominal estimado y el PIB 
oficial, mediante cambios en la demanda de dinero, 
estimaciones del consumo de energía eléctrica total 
o de los hogares, o la estimación de un modelo di-
námico de causas múltiples e indicadores múltiples 
(dymimic).4
El nivel de desarrollo de un país puede explorarse a 
partir de las características del sector informal. Por 
ejemplo, hacia 1900 el tamaño del Sector Informal 
en los Estados Unidos era del 51%. Treinta años 
después su participación había caído al 31% gracias 
a la modernización y la institucionalización de las 
actividades económicas (Castells & Portes 1989, 
Rostow 1960). La forma en la que una economía 
se va consolidando, en términos modernos, tiene 
que ver con diferentes aspectos de la realidad 
socioeconómica en el marco de la cual adquiere una 
dinámica que le es propia. El modo y la cantidad en 
la que hombres y mujeres se van incorporando, o la 
manera de vinculación y desvinculación de niños, 
jóvenes y ancianos, genera perfiles que permiten 
visualizar con detalle el grado de madurez 
alcanzado, al tiempo que suministran información 
necesaria para la toma de decisiones a la hora de 
formular políticas públicas orientadas y focalizadas 
estratégicamente. En el caso de percibir las 
relaciones entre la dinámica del avance educativo 
de un país y el crecimiento de su mercado laboral, 
los agentes públicos responsables del diseño del 
sistema educativo de un país, podrán con mayor 
certeza adelantar planes y programas de apoyo 
específico tanto al sistema educativo como al sector 
productivo.5
2.  Aprendices Programas de Formación: TGO Gestión Administrativa 
Id 1023042; Id 958921;TGO Gestión Administrativa TGO Gestión 
Administrativa Id 1094247 – 1 / 2. 
3.  DANE. (2007). Informalidad laboral para el total de las 13 áreas y 
total de cabeceras (abril-junio 2006). p. 28.
4. Schneider. (2003). 
5.  Núñez Méndez, Jairo A. Empleo informal y evasión fiscal en 
Colombia.
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La informalidad empresarial, es un fenómeno eco-
nómico que ha venido creciendo en últimos años en 
el territorio colombiano, según las cifras oficiales 
para el 2008, cerca del 58% del empleo lo genera 
el sector informal (DANE, 2009), mientras que 
Schneider y Klinglmair (2004) para el 2000 reporta 
que el 39% del PIB lo genera dicho sector.
Unido a este comportamiento agregado de la in-
formalidad, también existen diferencias a nivel de 
los mercados de trabajo locales. Las tasas de infor-
malidad para las diez principales áreas metropoli-
tanas de Colombia en 2008 muestran que Cúcuta, 
Villavicencio y Pasto presentan las tasas más altas, 
con 75%, 67% y 65%, respectivamente; Manizales, 
Medellín y Bogotá tienen los menores niveles de in-
formalidad laboral, con tasas de 50%, 52%, y 54%, 
respectivamente; y en un nivel intermedio en el 
empleo informal, entre los dos primeros grupos de 
ciudades se encuentran Pereira, Barranquilla, Cali, 
y Bucaramanga con tasas de informalidad de 59%, 
60%, 60% y 62%, respectivamente (DANE, 2009). 
Es fundamental el desarrollo de una identificación 
de la economía informal en el municipio de Pitalito 
(Huila). En la actualidad, no se cuenta con un indi-
cador real del número de vendedores o empresarios 
informales de los sectores económicos de la región 
urbana. Situación que ha venido en un crecimiento 
notable, en donde las personas al no contar con al-
ternativas de solución, han generado problemáticas 
al hacer uso de espacio público, creando focos de 
inseguridad y problemas de movilidad para los ha-
bitantes y personas residentes en el municipio. 
El proyecto de investigación se establece como una 
estrategia y oportunidad para el inicio de una tras-
formación social y económica para el municipio de 
Pitalito, brindando oportunidades de mejoramien-
to de este fenómeno económico y el mejoramiento 
continuo a una situación social y económica que ha 
venido creciendo en los últimos años.  
Metodología 
El municipio de Pitalito, se encuentra al sur del de-
partamento del Huila, sobre el valle del Magdalena, 
a 188 km de Neiva, la capital del departamento.
El municipio, gracias a su privilegiada ubicación 
geográfica, goza de un importante intercambio 
comercial que le permite el desarrollo de múltiples 
procesos comerciales en los varios sectores econó-
micos de esta región. El sector predominante es el 
agropecuario, en donde el café es el producto líder, 
posicionando al municipio como el mayor produc-
tor nacional del grano (Comité de Cafeteros).  
Figura 1. Ubicación Pitalito (Huila)
Pitalito
(Huila)
En la actualidad, el municipio se ha transformado 
en un punto de encuentro de la población despla-
zada de los diferentes departamentos de la región 
Surcolombiana, y ha venido mostrando un creci-
miento poblacional. Según el último censo realiza-
do en 2005, es de 109.375 habitantes, distribuidos 
64.082 en el área urbana y 45.293 en el área rural7, 
al año 2016, según fuente DANE, la población es de 
128.263 habitantes, de los cuales 63.674 son hom-
bres y 64.589 son mujeres.   
A la hora de analizar la situación actual de la di-
námica empresarial formal e informal del munici-
pio, para 2012, a través de la Secretaria de Gobierno 
del municipio, se realizó una caracterización de los 
vendedores ambulantes a través de un censo, que 
identificó a 652 empresarios distribuidos en las zo-
nas sub urbana y urbana.8
Al comparar este censo de vendedores ambulantes 
en relación con los establecimientos inscritos en 
la Cámara de Comercio en 2014, se establece una 
marcada diferencia entre la población formal en in-
formal. Para 2014, se establece un número de 11.113 
registros en la Cámara de Comercio9. Es importan-
te aclarar que los registros de organizaciones ante 
la entidad, no se evidencian en establecimientos 
comerciales o unidades productivas en el entorno, 
puesto que muchos de los registros obedecen a per-
sonas que se dedican a actividades independientes, 
pero para acceder a beneficios o poder realizar sus 
aportes de salud y pensión, se registran sin la nece-
sidad de contar con un establecimiento comercial o 
una razón social.
6.  García, Gustavo A. (2010). Evolución de la informalidad laboral en 
Colombia: determinantes macro y efectos locales – p. 2. Recuperado 
de https://ideas.repec.org/p/col/000118/006449.html 
7. DANE. (2005). “Cifras Censo Pitalito (Huila) 2005”. Recuperado de 
 h t tp : / /www.p i ta l i to -hu i l a .gov.co / in formac ion_genera l .
shtml#geografia
8. Alcaldía de Pitalito. (2012). Censo vendedores ambulantes Pitalito – 
Huila 2012 
9. Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pitalito. (2014). 
Establecimientos inscritos en cámara de comercio Pitalito – Huila 
2014.
Descripción proceso metodológico
Figura 2. Plano zona urbana POT Municipio Pitalito (Huila) 2014
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Una vez analizada la información base de la infor-
malidad y formalidad empresarial del municipio, 
se determinó el área de influencia de informalidad 
para el desarrollo del estudio social y económico 
del proyecto de investigación. 
Se establecen 5 unidades de planeación, teniendo 
en cuenta principios de cartografía, la topografía 
del municipio y la distribución comercial.
Descripción necesidad 
La identificación y reconocimiento de la economía 
informal, establece un estudio económico detallado 
de una problemática, transformada en oportunidad 
para el fortalecimiento y el desarrollo de la región 
Surcolombiana. Se toma como objeto de estudio al 
municipio de Pitalito (Huila), la segunda ciudad de 
departamento del Huila. 
Dentro de la necesidad está enmarcada una pro-
blemática social en el municipio de Pitalito. En la 
actualidad, la alcaldía no ha realizado un recono-
cimiento de la población informal, el fenómeno 
social ha venido mostrando mayor impacto en el 
uso del espacio público parcial y total, generando 
problemas de movilidad, debido a la deficiencia de 
un plan de ordenamiento territorial que no se ha 
ajustado al crecimiento geográfico y poblacional.
Identificación de variables
Una vez establecidas las unidades de planeación, 5 
en total, se desarrolló un proceso de segmentación 
de la población, estableciendo sectores (división de 
los barrios del municipio en 4 grandes partes (Fi-
gura 3) y posteriormente, unos micro sectores para 
establecer un mejor trabajo de campo, haciendo la 
cobertura del municipio de Pitalito, en su zona ur-
bana en un 100%.
Variables evaluadas  
Sectores económicos
En términos económicos y actividades productivas, 
el municipio de Pitalito disfruta de una variedad re-
presentativa. Es de tener en cuenta que estas activi-
dades son las que, de una o de otra manera, logran 
la sinergia económica que conlleva al desarrollo del 
sector, esto haciendo referencia al sector formal o 
legal. Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo 
que se desarrolla de manera informal, el cual gene-
ra movimientos de dinero representativo, pero que 
no son tenidos en cuenta por los entes reguladores 
para la generación de indicadores o crecimiento.
En las actividades realizadas y los datos recolecta-
dos en el trabajo de campo desarrollado, el equipo 
investigador realizó una caracterización de la po-
blación, agrupando las actividades económicas ma-
nifestadas por los actores económicos informales y 
las percepciones de los encuestadores. Esta agru-
pación o segmentación de la población, se realizó 
teniendo como punto de referencia la codificación 
que se maneja a nivel internacional en la Clasifica-
ción Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 
4 A.C), adaptada para Colombia. Esta clasificación 
realiza una codificación de las diferentes activida-
des económicas que se pueden desarrollar, la cate-
goriza por sector y, según el sector al que pertenece, 
las agrupa a su vez en subsectores, generando códi-
gos que son los usados por la DIAN y las Cámaras 
de Comercio para el registro de las actividades eco-
nómicas de las personas.
La categorización que se llevó a cabo arrojó como 
resultados que cerca de un 40% de los trabajadores 
informales encuestados, se dedican a realizar acti-
vidades relacionadas con “472 Comercio al por me-
nor de alimentos (víveres en general), bebidas y ta-
baco, en establecimientos especializados”10 y “5619 
Otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p.”11;  estas dos actividades son las que agrupan 
el mayor número de empresarios dedicados a la in-
formalidad. Por otro lado, actividades como “1410 
Confección de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel”12, “4520 Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores”13, “4721 Comercio al por 
menor de productos agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados”14,  “4729 Comercio 
al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., 
en establecimientos especializados”15, “6190 Otras 
actividades de telecomunicaciones”16 y “9602 Pelu-
quería y otros tratamientos de belleza”17, se reparten 
en promedio una participación del 5%, el restante 
se divide entre otras 32 actividades referenciadas.
Figura 4. Descripción proceso metodológico investigación informalidad empresarial
Figura 3. Unidades de planeación. Cartografía Social. Proyecto Investigación
 
Las unidades de planeación definidas para el de-
sarrollo del proceso de investigación determinan: 
Unidad 1 – Solarte. Unidad 2 - Centro. Unidad 3 – 
Paraíso. Unidad 4 – Terminal. Unidad 5 – Cálamo. 
Para el desarrollo del proyecto de investigación, 
se establece un instrumento de recolección de in-
formación, una encuesta dirigida, en donde se es-
tablecen variables sociodemográficas y otras inhe-
rentes al proceso de la informalidad, a través de un 
proceso de investigación documental en campo, 
informativo y descriptivo se genera un soporte es-
tadístico para el comportamiento de la informali-
dad en 2016. Frente a este aspecto, la investigación 
se enmarca en parámetros estadísticos, los cuales 
reflejan un 95% de confiabilidad y un margen de 
error del 5%. Estos soportes aportan la confiabili-
dad desde el punto de vista estadístico al estudio, el 
cual, por factores externos, llegará a un margen del 
99% de confianza y un 1% de error, pero es compli-
cado alcanzarlos puesto que a la hora de encuestar 
a las personas, se dificulta el abordarlas, debido a 
que éstas, por su labor, están en constante tránsito o 
en trabajan en diferentes horarios, lo que entorpece 
al equipo encuestador realizar el trabajo de campo. 
10. DANE. (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 
Rev. 4. P. 325 
11. DANE, 2012a. p. 361.
12. DANE, 2012b, p. 137.
13. DANE, 2012c, p. 309.
14. DANE, 2012d, p. 326.
15. DANE, 2012e, p. 327.
16. DANE, 2012f, p. 376.
17. DANE, 2012g, p. 489.
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Con esta información, se observa que las activida-
des más representativas son las que están ligadas a 
la existencia de pequeños expendios de alimentos, 
de enseres de uso doméstico y alimentos “tiendas, 
mini mercados, etc.”, y los puestos de comidas am-
bulantes que se encuentran en la mayoría de los ba-
rrios del municipio.
Tabla  1. Relación variables estudio y objetivos pro-
yecto investigación
Variable estudio Objetivo proyecto
Pasos y procesos para 
la formalización
Nivel de conocimiento 
para formalización 
empresarial. 
Percepción de 
formalización 
Interés de los 
empresarios informales 
para formalizar sus 
organizaciones.  
Opciones y 
oportunidades 
laborales Pitalito 
(Huila)
Escasez de 
oportunidades 
laborales foco de 
generación de 
informalidad. 
Resultados estudio 
Al analizar cada variable en campo, los resultados 
de la aplicación en campo fueron:
Género
El 57% de la población objeto del estudio, corres-
ponde al género femenino, con un total de 531 mu-
jeres encuestadas. Mientras que el 43% del total 
de la población encuestada, corresponde al género 
masculino, con un total de 394 Hombres. 
Total población: 925 personas. 
La vinculación de la mujer en el mercado laboral 
informal del municipio de Pitalito predomina en 
cada uno de los sectores económicos objeto del pro-
ceso de investigación, estableciendo una marcada 
discriminación para la vinculación de la mujer en 
oportunidades de empleo en el municipio. 
Tabla 2. Relación género, estudio
Género Cantidad
Femenino 531
Masculino 394
Figura 5. Relación género, estudio
43%57%
Género población
informal
Hombres Mujeres
Nivel educativo 
Al analizar el nivel educativo de los vendedores in-
formales de Pitalito, el estudio identifica:
Que en el nivel educativo en primaria, de identifica 
412 personas, que representan el 44,54% de la po-
blación total. 
En la modalidad de bachiller se identifican 369 per-
sonas, que representan el 39,89%. El 8,21% equiva-
lente a 76 vendedores ambulantes, representan al 
nivel educativo técnico. 
El 2,37% con 22 personas, representan el nivel uni-
versitario. 
Tabla  3. Relación nivel educativo población 
informal
Nivel educativo Cantidad vendedores informales
Primaria 412
Bachiller 369
Técnico 76
Tecnólogo 14
Universitario 22
Especialista 4
Ninguno 18
Otro 4
Sin información 6
Figura 6. Variación nivel educativo 
población informal
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Empleos generados en la informalidad  
El 65,08% de la población informal, correspondien-
te a 602 personas del proceso de investigación que 
generan de manera directa un empleo. 
La generación de empleo entre 1 a 2 opciones direc-
tas, constituye el 23,24% del estudio, identificadas 
en 215 personas.
Entidades que apoyan el
Emprendimiento
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Tabla  4. Empleos generados informalidad
Empleos generados Cantidad
1 602
1 a 2 215
2 a 5 58
Más de 5 24
Sin información 26
Los empleos generados de 2 a 5, por unidad infor-
mal dentro del estudio ocupan el 6,27%. Equivalen 
a 58 personas encuestadas.
Figura 7. Relación empleos generados en la 
informalidad
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Conclusiones 
El nivel de conocimiento que tienen los empresa-
rios informales frente al proceso de legalización 
de su unidad productiva, trámites y beneficios es 
mínimo, esto genera una gran oportunidad para el 
SENA como ente formador, puesto que puede con-
tribuir de forma activa mediante la articulación de 
los diferentes programas de formación, en la capa-
citación y apoyo a la formalización. 
Pitalito no es un municipio caracterizado por ser 
una zona industrial, es reconocido por su gran ni-
vel comercial y de servicios, esto sucede debido a 
su ubicación, que hace de este municipio un paso 
obligado entre el centro y sur del país, lo que genera 
oportunidades para que el comercio de diferentes 
tipos se pueda desarrollar, lo cual se corrobora con 
la información obtenida en el estudio, donde este 
sector es el más representativo.
Un buen porcentaje de la población informal obtie-
ne ingresos por debajo del salario mínimo mensual 
legal vigente. La mayoría asegura devengar la mitad 
de éste, hecho que explicaría las condiciones de es-
casez económica en que muchos viven. Sin embar-
go, frente a este tema queda cierto nivel de duda, 
debido al temor que genera en este sector económi-
co revelar el verdadero valor de sus ingresos porque 
los encuestados piensan que, al hacerlo, conllevaría 
al seguimiento por parte de los entes reguladores.
 El proyecto investigativo que se realizó en el muni-
cipio de Pitalito (Huila), ha contribuido de manera 
muy importante para identificar y resaltar que la 
gran mayoría de la población encuestada de los em-
presarios informales son de género femenino; fenó-
meno que está asociado a la imposibilidad de cum-
plir horarios de trabajo por las responsabilidades 
del hogar, además de los bajos niveles de educación 
que presenta en la mayoría las personas dedicadas a 
estas actividades económicas.
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